母、進藤咲子について by 川上 彰子
特
別
寄
稿
母
、
進
藤
咲
子
に
つ
い
て
川
上
彰
子
母
は
、
一
九
二
四
年
（
大
正
十
三
年
）
に
東
京
、
麹
町
区
富
士
見
町
で
生
ま
れ
、
す
ぐ
に
小
石
川
区
駕
籠
町
に
転
居
、
空
襲
で
家
を
焼
か
れ
る
ま
で
そ
こ
に
お
り
ま
し
た
。
母
の
父
は
秋
田
県
選
出
の
代
議
士
を
し
た
こ
と
も
あ
る
政
治
家
で
し
た
。
母
は
政
治
家
の
お
嬢
様
と
し
て
贅
沢
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
家
に
は
様
々
な
人
が
出
入
り
し
て
お
り
、
中
に
は
同
郷
の
南
極
探
検
家
、
白
瀬
矗
が
寄
付
を
求
め
て
来
宅
し
た
こ
と
も
あ
る
、
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
何
人
も
女
中
さ
ん
が
い
た
り
、
書
生
さ
ん
も
預
か
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
た
だ
戦
時
中
は
、
そ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
思
想
か
ら
特
高
に
睨
ま
れ
て
お
り
、
窮
屈
な
思
い
も
し
た
よ
う
で
す
。
母
の
母
、
つ
ま
り
私
の
祖
母
が
祖
父
と
結
婚
す
る
前
に
、
白
百
合
高
女
で
数
学
を
教
え
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
が
、
母
も
二
歳
下
の
妹
も
幼
稚
園
か
ら
白
百
合
に
通
っ
て
お
り
ま
し
た
。
小
学
生
の
頃
、
渋
谷
駅
で
当
時
か
ら
有
名
だ
っ
た
ハ
チ
公
を
見
た
そ
う
で
、
目
や
に
だ
ら
け
の
と
て
も
汚
い
犬
だ
っ
た
、
と
私
が
が
っ
か
り
す
る
よ
う
な
話
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
小
さ
い
時
か
ら
長
唄
三
味
線
の
稽
古
に
週
三
日
通
っ
て
お
り
、
十
七
歳
で
名
取
も
取
っ
た
腕
前
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
白
百
合
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
し
か
習
っ
て
い
な
い
の
で
、
東
京
女
子
大
を
受
験
す
る
に
あ
た
っ
て
最
後
の
一
年
間
、
家
庭
教
師
に
つ
い
て
英
語
を
勉
強
し
た
だ
け
で
の
受
験
と
な
り
、
英
語
は
全
く
分
か
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、
何
と
か
合
格
し
た
、
き
っ
と
ビ
リ
だ
っ
た
に
違
い
な
い
、
と
よ
く
申
し
て
お
り
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
は
大
分
忘
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
九
十
歳
を
過
ぎ
て
も
フ
ラ
ン
ス
国
歌
を
歌
っ
て
お
り
、
介
護
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
た
ち
を
び
っ
く
り
さ
せ
て
お
り
ま
し
た
。
胸
ふ
く
ら
ま
せ
て
の
女
子
大
生
活
で
し
た
が
、
戦
争
の
影
が
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
り
、
勤
労
動
員
で
工
場
に
行
か
さ
れ
十
分
な
勉
強
も
し
な
い
ま
ま
、
結
局
一
年
繰
り
上
げ
の
卒
業
と
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、
勤
労
動
員
先
に
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね
て
き
て
、
お
昼
休
み
に
授
業
を
し
て
下
さ
っ
た
女
子
大
の
先
生
が
い
ら
し
た
そ
う
で
、
そ
の
先
生
の
こ
と
は
立
派
な
方
だ
っ
た
、
と
い
つ
も
申
し
て
お
り
ま
し
た
。
自
分
が
教
師
に
な
っ
た
時
に
、
こ
の
先
生
の
よ
う
に
あ
り
た
い
、
と
深
く
思
っ
た
よ
う
で
し
た
。
灰
色
の
学
生
時
代
の
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、亡
く
な
る
数
か
月
前
に
、「
あ
の
ね
、
私
、
今
ま
で
誰
に
も
言
わ
な
か
っ
た
け
ど
、
女
子
大
に
行
っ
て
い
る
頃
大
恋
愛
を
し
た
の
よ
。」
と
告
白
を
始
め
、「
相
手
の
人
は
軍
人
で
飛
行
機
に
乗
る
人
だ
っ
た
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か
ら
戦
死
し
て
し
ま
い
、
私
は
彼
の
ア
ル
バ
ム
と
私
の
ア
ル
バ
ム
を
重
ね
て
庭
で
焼
い
た
の
。
そ
れ
で
私
の
青
春
は
終
わ
っ
た
の
。」
と
私
も
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
私
が
「
で
も
そ
の
人
が
生
き
残
っ
て
結
婚
し
た
と
し
て
も
、
幸
せ
と
は
限
ら
な
い
し
ね
え
。」
と
申
し
ま
し
た
ら
、「
う
ん
、
そ
れ
は
そ
う
な
の
よ
。」
と
笑
っ
て
お
り
ま
し
た
。
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
十
年
）
の
五
月
に
空
襲
で
家
を
焼
か
れ
、
ま
だ
そ
の
燃
え
さ
し
が
燻
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
父
親
に
「
お
前
は
貴
重
な
経
験
を
し
て
い
る
の
だ
。」
と
言
わ
れ
、「
お
父
様
の
負
け
惜
し
み
」
と
心
の
中
で
反
発
し
た
母
で
し
た
。
同
じ
年
の
六
月
に
妹
を
突
然
の
病
で
失
い
、
そ
し
て
そ
の
二
年
後
に
大
黒
柱
の
父
親
を
亡
く
し
た
母
は
、
母
親
と
二
人
き
り
に
な
り
、
ど
ん
な
に
心
細
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
父
親
譲
り
の
負
け
じ
魂
は
心
に
秘
め
て
お
り
、
そ
の
後
の
活
躍
は
こ
の
負
け
じ
魂
の
た
ま
も
の
と
思
い
ま
す
。
焼
け
出
さ
れ
た
後
、母
は
九
月
の
卒
業
ま
で
東
京
女
子
大
の
寮
に
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
す
ぐ
に
秋
田
県
の
能
代
高
等
女
学
校
で
教
職
に
就
き
ま
し
た
。
都
会
育
ち
で
、
女
子
大
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
若
い
先
生
は
大
人
気
で
、
た
っ
た
一
年
の
奉
職
で
し
た
が
、
母
が
亡
く
な
る
ま
で
そ
の
時
の
生
徒
た
ち
と
は
交
流
が
あ
り
ま
し
た
。
東
京
に
戻
り
、
よ
う
や
く
池
ノ
上
の
秋
田
県
育
英
会
東
京
寮
の
敷
地
内
の
家
で
両
親
と
暮
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
母
の
父
は
寮
監
を
し
て
い
た
そ
う
で
、
そ
の
時
寮
生
だ
っ
た
私
の
父
と
母
は
知
り
合
い
、
一
九
五
〇
年
（
昭
和
二
十
五
年
）
に
結
婚
、
翌
年
に
私
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
す
で
に
未
亡
人
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
私
の
祖
母
、
父
、
私
と
の
四
人
の
貧
乏
生
活
が
始
ま
り
ま
し
た
。
父
が
結
婚
早
々
に
結
核
に
罹
っ
た
た
め
、
家
事
と
育
児
は
祖
母
に
任
せ
て
、
母
は
結
婚
前
か
ら
勤
め
て
い
た
国
立
国
語
研
究
所
の
三
人
の
女
性
研
究
員
の
一
人
と
し
て
仕
事
を
続
け
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
の
中
の
母
は
い
つ
で
も
机
に
向
か
う
母
で
す
。
私
が
小
さ
い
頃
、
母
が
自
分
の
布
団
の
胸
の
あ
た
り
に
小
さ
な
机
を
ア
ー
チ
の
よ
う
に
渡
し
て
、
目
が
覚
め
る
と
い
つ
で
も
仕
事
が
出
来
る
よ
う
に
し
て
い
た
の
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
さ
す
が
に
そ
れ
は
胸
に
圧
迫
感
が
あ
る
の
で
し
ば
ら
く
し
て
止
め
ま
し
た
が
、
よ
く
夜
中
も
ず
っ
と
起
き
て
大
き
な
座
卓
に
本
を
い
っ
ぱ
い
に
広
げ
て
、
正
座
を
し
て
仕
事
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
後
ろ
姿
に
は
鬼
気
迫
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
辛
く
て
「
仕
事
を
辞
め
た
い
。」
と
家
事
を
担
当
し
て
い
て
く
れ
た
祖
母
に
言
う
と
、
「
今
ま
で
あ
な
た
を
支
え
て
き
た
私
は
ど
う
な
る
の
？
」
と
言
わ
れ
、
辞
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
た
だ
、
心
の
底
に
は
没
落
し
た
実
家
の
再
興
と
い
う
も
の
が
い
つ
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
頑
張
り
屋
で
、
介
護
用
ベ
ッ
ド
に
寝
て
い
て
も
、「
論
文
を
、
そ
し
て
本
を
書
く
！
」
と
言
っ
て
、
九
十
歳
ま
で
論
文
を
書
い
て
い
た
の
に
は
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
仕
事
に
は
鬼
の
よ
う
な
母
で
し
た
が
、
家
庭
で
は
と
て
も
楽
し
い
人
で
し
た
。
家
事
は
父
に
任
せ
て
殆
ど
何
も
い
た
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
ま
に
料
理
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
亡
く
な
っ
た
本
人
に
は
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
お
世
辞
に
も
上
手
と
は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
手
順
を
無
視
し
、味
見
は
全
く
し
な
い
の
で
、
私
は
子
供
た
ち
と
陰
口
を
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
本
人
は
「
私
は
や
れ
ば
出
来
る
の
よ
、
美
味
し
い
で
し
ょ
？
」
と
ご
満
悦
で
し
た
が
。
仕
事
の
辛
さ
に
打
ち
勝
つ
た
め
に
、
こ
れ
が
終
わ
っ
た
ら
何
か
楽
し
い
こ
と
を
し
よ
う
、
と
思
っ
て
い
た
ら
し
く
、「
私
、
い
い
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
！
〇
〇
に
行
っ
て
皆
で
ご
飯
を
食
べ
ま
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し
ょ
う
！
」
な
ど
と
よ
く
申
し
て
お
り
ま
し
た
。
好
奇
心
が
非
常
に
強
い
人
で
、
何
に
で
も
興
味
を
持
ち
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
の
情
報
を
書
き
留
め
た
り
、
意
味
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
孫
に
聞
い
た
り
し
て
お
り
ま
し
た
。
母
の
雑
記
帳
に
は
、
料
理
の
作
り
方
か
ら
最
先
端
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
用
語
ま
で
書
き
留
め
て
あ
り
ま
し
た
。
野
球
は
特
に
好
き
で
イ
チ
ロ
ー
、
松
坂
大
輔
に
始
ま
り
、
ハ
ン
カ
チ
王
子
、
マ
ー
君
に
次
々
夢
中
に
な
り
、
私
の
長
男
が
大
学
生
の
時
に
は
、
渡
米
前
の
イ
チ
ロ
ー
を
応
援
し
に
二
人
で
ド
ー
ム
球
場
に
行
っ
た
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
元
気
で
あ
れ
ば
、
大
谷
翔
平
を
野
球
場
に
見
に
行
っ
て
い
た
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
勝
気
で
怒
ら
れ
る
の
は
大
嫌
い
な
母
で
し
た
。
四
年
前
の
夏
に
、
父
が
冷
房
と
暖
房
を
間
違
え
た
た
め
、
三
十
度
の
部
屋
で
ず
っ
と
仕
事
を
し
て
い
た
母
は
熱
中
症
に
な
り
、
当
時
糖
尿
病
で
通
っ
て
お
り
ま
し
た
女
子
医
大
に
運
ば
れ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
の
夫
が
救
急
車
で
同
行
い
た
し
ま
し
た
が
、
毎
日
薬
を
き
ち
ん
と
飲
ん
で
い
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
し
ま
い
、
担
当
医
に
大
変
怒
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
始
め
は
大
人
し
く
怒
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
に
腹
が
立
っ
て
き
た
ら
し
く
、「
先
生
、
私
は
自
由
で
い
た
い
ん
で
す
。
自
由
で
な
け
れ
ば
死
ん
だ
方
が
ま
し
で
す
！
」
と
八
つ
当
た
り
気
味
に
申
し
上
げ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
時
の
担
当
医
が
た
い
し
た
も
の
で
、「
あ
の
ね
、
進
藤
さ
ん
、
自
由
と
い
う
の
は
自
分
が
や
る
べ
き
こ
と
を
き
ち
ん
と
や
っ
て
か
ら
言
う
も
の
で
す
よ
。」
と
、
自
由
と
自
分
勝
手
を
混
同
す
る
気
の
あ
る
母
を
諭
し
て
下
さ
っ
た
そ
う
で
、
そ
の
話
を
聞
い
て
家
族
一
同
女
子
医
大
の
お
医
者
様
に
大
喝
采
を
い
た
し
ま
し
た
。
生
協
に
も
加
入
し
て
お
り
、
毎
週
来
る
分
厚
い
カ
タ
ロ
グ
を
く
ま
な
く
眺
め
、
欲
し
い
と
思
う
も
の
は
す
べ
て
後
先
を
考
え
ず
に
注
文
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
一
昨
年
の
三
月
に
は
何
と
三
万
円
分
の
食
料
品
が
届
き
、
私
が
帰
宅
す
る
と
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
が
お
ろ
お
ろ
し
て
い
て
、「
ど
う
し
ま
し
ょ
う
、
冷
凍
庫
も
冷
蔵
庫
も
い
っ
ぱ
い
で
入
り
ま
せ
ん
！
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
も
と
も
と
使
い
き
れ
な
い
食
材
が
冷
凍
庫
の
引
き
出
し
も
開
か
な
い
く
ら
い
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
又
山
の
よ
う
な
食
料
品
が
来
る
の
で
す
か
ら
、
私
は
怒
り
心
頭
で
「
何
で
こ
ん
な
に
注
文
す
る
の
？
私
を
い
じ
め
て
い
る
の
？
」
と
申
し
ま
し
た
ら
、「
え
へ
へ
、
だ
っ
て
欲
し
か
っ
た
ん
だ
も
ん
、
カ
タ
ロ
グ
に
簡
単
な
作
り
方
も
書
い
て
あ
っ
て
、
私
に
も
出
来
る
と
思
っ
て
。」
と
全
部
聞
き
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
い
つ
も
最
後
は
逆
切
れ
し
、「
あ
な
た
は
戦
争
を
知
ら
な
い
か
ら
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
よ
。
物
が
な
い
っ
て
ど
ん
な
に
辛
い
こ
と
か
知
ら
な
い
で
し
ょ
？
」
と
開
き
直
る
の
で
し
た
。
母
は
と
て
も
情
の
深
い
人
で
し
た
。
一
人
娘
の
私
に
は
愛
情
の
限
り
を
注
い
で
く
れ
て
、
私
の
三
人
の
子
供
た
ち
、
そ
し
て
母
か
ら
す
る
と
三
人
の
ひ
孫
た
ち
も
同
じ
よ
う
に
大
変
可
愛
が
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
情
の
深
さ
は
家
族
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
学
生
時
代
の
お
友
達
、
仕
事
で
の
お
仲
間
、
学
生
の
方
々
に
も
降
り
注
が
れ
て
い
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
相
談
を
受
け
れ
ば
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
不
幸
を
一
緒
に
嘆
き
、
理
不
尽
な
こ
と
に
対
し
て
は
一
緒
に
怒
り
、
嬉
し
い
こ
と
も
一
緒
に
喜
ん
で
お
り
ま
し
た
。
機
会
が
あ
れ
ば
お
洒
落
な
レ
ス
ト
ラ
ン
で
ご
馳
走
を
す
る
の
が
大
好
き
で
し
た
。
母
の
小
さ
い
体
か
ら
暖
か
い
空
気
が
フ
ワ
ー
ッ
と
出
て
き
て
全
身
を
包
み
込
ん
で
く
れ
、
溢
れ
ん
ば
か
り
の
笑
顔
に
私
は
い
つ
も
励
ま
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
ワ
ガ
マ
マ
な
と
こ
ろ
は
多
々
ご
ざ
い
ま
し
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て
、
隣
に
住
む
私
は
迷
惑
も
大
分
蒙
り
ま
し
た
が
、
大
変
可
愛
ら
し
い
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
度
、
母
が
大
変
に
尊
敬
し
て
お
り
ま
し
た
丸
山
眞
男
先
生
の
機
関
紙
に
、
母
の
こ
と
を
書
か
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
い
た
だ
き
有
難
く
思
い
ま
す
。「
こ
ん
な
恥
ず
か
し
い
こ
と
を
書
い
て
！
」
と
怒
ら
れ
そ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
が
、
家
庭
で
の
母
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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